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En el luctuós 1939, of icialment anomenat I 'Any  de l a  Vistbr ia,  es va  
desplegar frontalment tot I ' a tac  a l a  nostra cu l tu ra .  Cenyint-se només a 
un sol aspecte, l a  nostra generació ( l a  dels que encara vam agafar  les darreres 
classes d'APS) en tenia prou en comparar l a  Univers i tat  de Barcelona de 
l a  preguerra,  que frui'a de I '  impuls i I  'esplendor assoli ts en l a  seva autonomia, 
amb I 'engranatge po l í t i c  i admin is t ra t iu ,  c a r ~ e g a t  de ressentiments i d 'esper i t  
"depurador", que durant  uns anys després va anar donant corda a l a  inkrc ia  
bu roc r i t i ca .  O n  l a  dava l lada es va  mostrar més pregona a l a  Facul tat  de 
Medicina fou en el conjunt d 'assignatures i laborator ias aplegats a l  vol tant  
de l a  gent de I ' l n s t i t u t  de Fis io logia.  No es podia ressuscitar el seu esperit  
d8Escola i durant  l l a r g  temps es n o t i  I 'abskncia de f igures que poguessin 
subst i tu i r  les que havien estat capdavanteres. PS, d i rector  de I ' l n s t i t u t  
i un  dels for jadors d 'aque l la  nova Univers i tat ,  hav ia  emprks, com tants 
valors nostres, e ls amargs camins de I ' e x i l i .  
Recala a Tolosa i a París,  gairebé a l a  r a t l l a  dels seixanta anys. 
Deixa a l  dar rera  el solc ample i profund que ha anat rebent l a  l l a rga  sembra 
del seu mestratge. Perb en e l l  persisteixen l a  capacitat i l a  flama creadores. 
I  sorgeix l a  circumstbncia oportuna: Un ant ic  alumne de I ' l n s t i t u t ,  metge 
venecjoli, en aquell  moment Ambaixador del seu país a Bklgica, el local i tza 
i l i  ofereix en nom del seu govern l a  poss ib i l i ta t  de prosseguir l a  tasca 
d o  invest igació i dockncia un ivers i  t i r i a  a Venecjuela. Accepta, i pel maig 
del 1939 es t ras l lada amb l a  famí l ia  a Nova York, des d 'on  els seus f i l l s  
grans (Jaume i Cksar) se 'n  van a Mkxic, i e l l ,  l a  mul ler  i el f i l l  pe t i t  
(Pere) f an  cap a Caracas. 
El  va rebre Enr ique Tejera, un  metge insigne que l lavors  era Minist re 
d '  Educació. Ha escr i t :  "Sabíamos del renombre de Don Augusto. Habíamos 
leído algunos de sus l ibros,  y sus t rabajos científ icos nos habían inspirado 
siempre admiración y respeto. Sabíamos que era un maestro de 10s que saben 
hacer hombres". Anhelava veure' I  a Venecjuela, pero temia l a  possibi l i  tat  
d'enfontar-se amb un sav i  egoista, t iba t  o sorrut ,  humanament mancat de 
simpatia. En el pr imer contacte s 'esvaí  aquesta temensa: "Me saludó sonreído 
y su sonrisa fue l a  del hombre de bondad. En e l l a  había franqueza y leal tad.  
En esa sonrisa se veia su alma toda entera" ... "Abrigaba yo otro temor. Eramos 
pobres y era poc0 lo  que podíamos ofrecerle como laboratorio. Aquel d ia ,  
i cudn g ra ta  impresión me produjo su comprensión y su desinterés: Se hará  
-d i jo-  como en 10s templos, que ta rdan años en levantarse pero siempre se 
alzan!". Era  un cant a I'entusiasme i a l a  continui'tat. 
I  es p o s i  mans a I 'obra .  I  va d r e ~ a r  el temple. De l a  comanda de,ls 
tubs d 'assa ig  a les primeres investigacions, tot ho rea l  i t z i  sense perdre 
temps; perb sense frenetisme n i  imprevisions. El  28 de juny del 40 j a  pogué 
inaugurar  a Caracas I ' l n s t i t u t  de Medicina Experimental. Procedents de l a  
C i ted ra  de Fis io logia,  el qu i  n ' e r a  Cap de t reba l ls  p r i c t i c s ,  Prof. Humberto 
Garcia Arocha, i el Preparador Marcel Granier-Doyeux, foren els seus dos 
pr imers col. laboradors i deixebles vene~o lans.  I  poc després s'ampl i 8  l a  
nova Escola amb a l t res  noms que amb e l  temps esdevindrien de pr imera f i l a :  
De Venanzi, Alfredo Planchart ,  Soto Rivero.. . 
Quant a I 'Escola de Barcelona, desparegué amb I ' l n s t i t u t  que l a  nodr ia  
i I ' ag lu t i nava .  Molts dels seus components foren ventejats en l a  d i i spo ra ;  
les seves anter iors connexions univers i  t i r i e s  o les que r ip idament  pogueren 
es tab l i r  e ls  permeteren de reintegrar-se gairebé tots a l a  dockncia o l a  invest i -  
gació en diversos l locs del món. Pocs (Joan Bof i l l ,  Jaume lsern i Rabascall 
i sobretot Rossend Carrasco i Formiguera) es varen mantenir directament 
v incu la ts  a I ' ac t i v i t a t  vene~o lana  del Mestre; remarquem, perb, que foren 
molts e ls qu i ,  mestres a l a  vegada, en e l l  i en l a  seva obra seguiren retrobant 
les prbpies arre ls.  Recordem, entre a l  tres: Josefina Barba, C r i s t i i  Cortks, 
Francesc Domknech i Alsina, Francesc Duran i Reynals, Albert i Jordi Folch 
i Pi ,  Antoni Oriol i Anguera, Cksar i Jaume Pi-Sunyer i Bayo, Jaume Puche 
i Alvarez.. . I el seu ve l l  col . laborador de sempre: el Prof. Jesús M-ellido 
i Golferichs. 
A Venecjuela, PS v a  desplegar des del pr imer moment una ac t i v i t a t  intensa. 
Ul t ra  l a  que comportava I ' l n s t i t u t  de Medicina (d i recció,  dockncia, investigació, 
publ icacions),  pa r t i c i p8  en l a  formació dtEducadors a I ' l n s t i t u t  Pedagbgic 
Nac, i en cursos i conferencies d'extensió un ivers i t8 r ia ,  a pa r t  de seguir 
aportant  regularment ponencies i comunicacions a l s  Congressos Interns de 
F is io l :  Oxford, Montreal, Brusel.les. El 1947 rep el Doctorat HC per l a  Univers i tat  
Central de Veneguela, de Caracas. l ngressa a noves associacions acadGrni ques: 
Membre de l a  Kaisel ichs Deutsche Akademie der Naturforscher, Miernbre Honorari 
de l a  Societat Argentina de Biologia, Miembre de IIAcademia de Medicina 
de Par is,  Miembre Honorari Fundador de I'AsociaciÓn Venezolana pa ra  el 
Avance de l a  Ciencia. 
En el 1950 el jubi len.  Obra seva, I ' l n s t i t u t  j a  pot seguir amb nova 
gent a l  timó, sense que decaigui el r i tme de t reba l l .  AP5 ha de presenciar, 
perb, el 1952, un cop m i l i t a r  que dispersa bona pa r t  dels seus deixebles. 
F ins  el gener del 1958 no es restaurar8 a Veneguela el rkgim de plenes l l i be r ta t s  , 
c i v i l s .  
Mentrestant segueix una v ida  act iva.  Resideix a les c iu ta ts  de Mexic, 
Montclair (Nova Jersey, EUA) i Caracas. Ret i rat  de l a  investigació d i recta,  
l a  seva tasca escr i ta és de recapi tu lació,  meditació i creació més o menys 
int imista.  Perb no s ' a l l u n y a ,  del món. Els seus interessos c ient í f ics no el 
reclouen n i  el distancien dels nostres expat r ia ts .  L ' any  45 un grup de compatri- 
c i s  assolí de crear el Centre C a t a l i  de Caracas, PS, soci fundador, en fou 
elegi t  el pr imer President. I seguí essent-ne sempre l a  f i gu ra  preclara.  El 
53 p res id i  el Consistori dels XCV Jocs F lora ls  de l a  Llengua Catalana que 
cada any se celebraven a I ' e x i l i  en forma i t inerant ,  i que a ra  es convocaren 
a l a  -capi ta l  vene~olana.  
El  55 l a  UNESCO l i  concedí el Premi Kal inga ofert per I ' l n d i a  ( i  que 
abans hav ia  estat otorgat a dues personal i tats també de v8 lua universal :  
Bert rand Russell i Jul ian Huxley) .  Volgué que en I ' ac ta  de l l iurament el 
President de l a  General i tat en I ' e x i l i  representés el seu pa i s  d 'or igen.  
En el novembre del 57 "l i  calgué sotmetre's a una intervenció qu i rúrg ica ,  
de resultes de l a  qual  va  so f r i r  dues hemorr ig ies post-operatbries. Un lamentable 
accident que, desprks de l a  segona hemorr ig ia ,  va  re tardar  excessivament 
l a  indispensable t ransfusió sanguinia,  va  fer  que el cervel l  del nostre mestre 
estigués p r i v a t  (...) de les quant i ta ts  necessAries d 'oxigen i de mater ia ls 
nu t r i t i us ,  i ( .  . . )  l a  meravellosa estructura que hav ia  estat I'escorga cerebral 
dtAugust  Pi  i Sunyer va  so f r i r  bruscament u n  procés de destrucció que d ' a l t r a  
manera hau r ia  pres un g ran  nombre d 'anys  per produir-se gradualment. 
Aquell home que quan va  ent rar  a l a  c l ín ica  estava escr iv in t  un  t rac ta t  
de f i s io log ia ,  quan en va so r t i r  era incapag d 'escr iu re  un p a r i g r a f  d ' a lguna  
complexitat. Aixb no vol pas d i r  que el Pi  i Sunyer dels set dar rers  anys 
de l a  seva v ida  hagués perdut 1'6s de l a  raó. Gosem af i rmar  que, f i n s  molt 
poc abans de l a  seva mort, l a  inte l . l igencia del nostre mestre, és a d i r  
l a  seva capaci tat  d1associar conceptes re t inguts  a l a  membria i de deduir  
conclusions. correctes de les premisses de qu8 pogués disposar, es va  conservar 
tan  c la ra  i tan b r i l l a n t  com en a l t r e  temps; perb una incapaci tat  de f i x a r  
i mantenir I 'a tenció i sobretot una pbrdua gairebé tota l  de l a  seva capaci tat  
de recordar paraules escoltades, conceptes copsats i fets presenciats pocs 
moments abans fe ia molt d i f í c i l ,  i a voltes totalment impossible, I 'exerc ic i  
de l a  seva capacitat encara e x t r a o r d i n i r i a  de raonament. Aquesta capaci tat  
se seguia manifestant esplendorosament quan podia exerc i r - la a base de records 
de temps passats molt l lunyans o quan se li p lan te java una qüestió I 'encertada 
solució de l a  qual  no ex ig ia  retenció mental de conceptes més en l l8  de molt 
pocs minuts". (Bonaventura Bonaiges, Joan Bof i l I ,  Rossend Carrasco: l l ib re  
commemoratiu del Centre Catal&, Caracas 1965). Resta bastant imprecís el 
temps que va du ra r  I 'accident operatori.  El  seu f i l l  Cbsar es refereix a 
una "curta anbxia cerebral de rastres j a  i r revers ib les" ("Centeneri" p .  81, 
Barcelona, 1979); cur ta ,  perb de prou durada per causar un  fo r t  es t ra l l .  
El maig del 58, pocs mesos després d 'haver  caigut  el d ictador venegol8, 
Pau Casals va  a Caracas a rebre e l  Doctorat HC per l a  Univers i tat  Central. 
Hi d o n i  un  concert, en el qual  August Pi  i Sunyer féu un discurs (que el 
Dr. Garcia Arocha recol l í  en una gravació molt n í t i da )  ben concebut i expressat, 
amb un perfecte domini del contingut i de l a  forma, de manera que n ingú  
no hau r ia  sospitat aquells greus efectes de I ' anbx ia  cerebral ;  fou l a  seva 
da r re ra  g ran  intervenció en púb l ic .  El  juny del 61 l a  seva mul ler  sofr í  un  
atac de fe r idura ,  i el novembre de I ' a n y  següent l a  va  perdre,. Molt aplanat  
per l a  seva mort, el 29 de desembre del mateix 62 se n l a n i  a Mbxic, a v i u re  
amb el seu f i l l  Cltsar. A l l í  morí sobtament l a  n i t  del 12 a l  13 de gener del 
65; en els seus dos darrers anys de v ida  p resen t i  u n  v i s i b le  decandiment 
progressi u. 
El 1954 amics, col.laboradors i deixebles l i  feren u n  homenatge a MPxic 
per t a l  de commemorar e ls seus 50 anys de professorat un i ve rs i t a r i .  (E l  1904 
va  guanyar per oposició l a  C i tedra  de Fis io loqía de l a  Univers i tat  de Sev i l la ) .  
Paral. lelament, l a  premsa mkdica i c ien t í f i ca  en general li dedich a Caracas 
diversos ed i to r ia ls  i a l t res  textos en elogi de l a  seva f i g u r a  i obra. Signaven 
prestigioses personal i tats del món m8dic: Carlos Arocha Luna, Francisco De 
Venanzi, J. Di Prisco. 
Els par t ic ipants  a l  Congreso Internacional  de Fis io logia de Buenos Aires 
(19591, a l  que j a  no assistí,  l i  reteren també un homenatge. 
El  10 de juny del 65 l a  Soc Cat de Biologia l i  d e d i c i  una sessió necrolbgi- 
ca, que s ' impr iml  el 1966; i en aquest mateix any,  aquesta Societat, f i l i a l  
de I ' IEC,  p u b l i c i  també un extens l l i b r e  d'homenatge: "August Pi  i Sunyer, 
L'Home i I1Obra".  
El  Centre Catalh de Caracas p u b l i c i  un  l l i b r e  en membria seva el 65, 
a r r a n  de l a  seva defunció. En aquesta data aparegué a l a  premsa d i i r i a  
u n  breu estudi o r i g i na l  d lEmi l i  Granier-Barrera sobre "August Pi  i Sunyer 
novelista", inclbs després en l a  versió castel lana d 'aque ix  l l i b re .  El  74, 
a Caracas, el Centre féu aquesta segona edició, en c a s t e l l i  i quelcom més 
redui'da, destinada a l s  professors i alumnes del "Liceo Augusto Pi y Suñer", 
e is quals sol . l ic i taven informació sobre e l  nostre prohom. L a  mateixa ent i ta t  
catalana va  pub l i ca r  també el text de dues confer8ncies que o r g a n i t z i  en 
el Liceu a c$rrec de Marc-Aureli V i l a  i Josep Miret i Monsó sota els t í to ls,  
respectivament, de "El Dr August Pi  i Sunyer frente a l  problema del hambre 
en el mundo" i "El Dr Augusto Pi  y Suñer f isiblogo", ambdues del 75. 
Les seves ac t i v i t a t s  cíviques en p r o  del nostre poble les re la ta  Rodolf 
Llorens en el seu l l i b r e  "25 anys del Centre C a t a l i  de Caracas", edi tat  pel 
Patronat de Cu l tu ra  Terra Ferma, Caracas 1970. 
Amb motiu del Centenari de l a  seva naixensa (esdevinguda el 12 d 'agost  
del 18791, a Caracas es van celebrar d i ferents actes commemoratius a I ' l n s t i t u t o  
de Medicina Experimental, Univers i tat  Central, Acadgmia de Medicina, El 
congrés de Diputats, el Senat, el Centre C a t a l i .  S'emeté un segell de correus 
amb l a  seva ef íg ie;  hom don& el seu nom a una av inguda de l a  Ciutat. A 
Barcelona, u n  conjunt d'honorables ent i ta ts  t radic ionals,  coordinades per 
I ' IEC,  c e l e b r i  diversos actes, que foren aplegats en el volum "Centenari 
de l a  Naixensa dqAugust  P i  i Sunyer", 1979. 
Tots aquests textos que acabem d'esmen- 
t a r  poden ésser les fonts b ib l i og r i f i ques  
del present t rebal  I .  
En l a  re lació adjunta de I 'Obra Escr i ta d'August Pi i Sunyer els textos 
numerats són els que f iguren en I ' i nven ta r i  del l l i b r e  homenatge de Mi?xic 
(1954), reprodui't i posat a l  d i a  en els esmentats l l ib res  homenatge de Caracas 
(1965 i 1974). Els no numerats, e ls hem afegit nosaltres; amb tot, l a  nostra 
recerca no ha estat exhaust iva i deuen haver quedat pe t i ts  textos sense 
reg i s t ra r .  No coneixen a l t r a  b ib l i og ra f i a  del Mestre que l a  de Mi?xic; creiem 
que va l  l a  pena de fer- la púb l ica ,  en tota l a  seva extensió cronolbgica i 
despr6s de completar-la tot el possible. 
Molts dels t í to ls  reco l l i t s  corresponen a textos que es van pub l icar  en els 
"Trebal ls  de l a  Societat de Biologia", en l a  seva primera etapa (1912-1938). 
Cal remarcar que el v .  XV l l  aplegava les comunicacions acumulades durant  
I ' a n y  1935. El 38 estaven impressos els plecs, perb no els ar r ibaren a r e l l i g a r .  
Ocupada Barcelona el gener del 39, bona pa r t  d'aquest material fou destru i t ,  
segons re la ta  el XVl l l  (que no es pogué pub l icar  f i ns  el 1963) es van 
sa lvar  molts pocs exemplars, que conserven alguns socis. Adhuc es pa r l ava  
del projecte d ' u n a  possible reedició, que fóra de carActer gairebé testimonial, 
donada l a  rdp ida  perdua d 'ac tua l i t a t  d 'aquests temes; perb sembla que el 
temps ha devorat de f in i t  ivament aquest projecte. El material de les comunicacions 
a l a  Societat durant  el període 36-38, en qui? a desgrat de l a  maltempsada 
se seguis t reba l lan t  en una f ide l  resposta a I 'esper i t  de I ' IEC,  fou purament 
verbal  i per tant no el cataloguem ací: en resta només I ' i nven ta r i  que en 
va anar fent Leandre Cervera des de les pAgines de "La Medicina Catalana". 
August Pi  i Sunyer h i  p a r t i c i p i  I ' a n y  36 amb dues comunicacions, el 37 
amb dues més i el 38 amb una; en aquests t rebal ls  va comptar amb els seus 
col. laboradors F. Domi?nech i Montserrat Far ran.  Part icipA també amb una 
a l  .locuciÓ a I ' ac te  commemoratiu del XXV aniversar i  de l a  fundació de la  
Societat. 
La rev is ió  d'aquest inventar i  de I q 0 b r a  Escr i ta d'August Pi  i Sunyer 
permet d 'observar en l a  seva producció el canvi  que va suposar el sal t  
de Barcelona a Caracas. Bruscament es va t robar sense un equip d ' invest igadors 
j a  plenament format, idoni i amb uns interessos a l a  mida dels seus; a ra  
ha de comenGar per formar aquest equip de deixebles i col.laboradors, amb 
tota l a  bona voluntat de cadascun d ' e l l s  com a i nd i v i du  i amb la  bona capacitat 
de rendiment immediat en a lgun cas dispers. Compta, a més, anib l a  l l a rga  
experikncia ana l í t i ca  dels anys de recerca i de comprovació de les dadeh 
del labora tor i ;  és j a  el moment doa l l i be ra r - se  de les dades concretes inteqrant-  
les en síntesis superiors. Ja des del comenGament de l a  seva obra es fa  
pa l& aquest afany de síntesi, i a r a  sent l a  plena maduresa que I'empeny 
a l a  seva robusta real i tzació.  
Observem que ha anat deixant de banda, succesivament, els segijrnts 
temes: 
Vida anaerbbia, funció f i xadora  del fetge, Coordinacions i Adaptatiori.-. 
f isiolbgiques (estudiats el 1901, 1903 i 1908, respectivament); Immt~n i lo t ,  
Ritme Cardíac, Diabetis Experimental, Reflexos Glucemiants, Quimira i I r i d i v i d o i ~ l i t  
tat ,  Simpatic Sensitiu, Regulació C i rcu la tbr ia  (e l  dar rer  t reba l l  sot>rc t adasc un 
d'aqi lests temes és, respectivament, de I ' any  18, 24, 26, 32, 32, 34 i 35). 
Rellegint aquestes s6ries de t reba l ls  (que ja  no trobem en I    eta^);^ i trr lcsr. ic a r~ i r )  
hom els observa molt més experimentals i ana l í t i cs  que la  resta, c ~ t r c .  .i¿l 
suposa una v is ió  més integradora i de conjunt ;  més pregona i  r~e~.~~ is tc ! r l t ,  
per descomptat. En aquesta segona etapa apareixen s is l l i b res  seus qtic v6rlc.11 
a superar en bona pa r t  l a  seva labor dispersa: "La Senbibi l iddd l r61ic i i " ;  
"Pr incip io y término de l a  Biologia"; una antologia comentada sobre* "L05 
fundamentos de l a  Biologia", de l a  que p u b l i c i  una traducció revibada, - c > t < i  
e l  t í to l  de "Classics of Biology"; "1 he Br idge of L i  fe"; "Sistema Neurove!qet.~t i\*ll", 
pel que I ' l n s t i t u t  de France -Acadi?mia de Cigncies- l i  concedí el 1948 el 
Premi Pourat. 
Cal a feg i r  l a  seva par t ic ipac ió  i n i c i a l  en l a  confecció del "Tratado 
de Fis io logia Humana", en col.laboraciÓ amb el seu germi  Santiago P i  i Sunyer, 
que hagué d ' interrompre el 1957. Es va pub l i ca r  el 1962. 
L 'afecció musical i literaris arrodonien la  seva g ran  personal i tat .  (Afegim- 
h i ,  si voleu, l a  seva vocació marinera i l a  presbncia, en el record, del 
paisatge de Roses). No és, doncs, sorprenent que decanti també una pa r t  
de l a  seva p len i tud  vers l a  l i t e ra tu ra  de creació, na r ra t i va  i b iográf ica.  
Eren interessos que servava des de l a  seva joventut. Pbstumament, el 80 
i el 81, el Min is ter i  dqEducaci6 de Vene~uela l i  va reed i ta r  dues obres. 
En l a  pr imera d 'e l les ,  a cura  del Centre Catals de Caracas, s'aplegaven 
en un volum vu i t  b r i l l a n t s  ar t i c les  que hav ia  pub l ica t  a l a  premsa d i s r i a  
i en els quals re la tava les seves impressions de quan a r ran  del Premi Kal inga 
anh a I ' l n d i a  i establ í  contacte amb I 'Or ien t :  Contacte amb el paisatge, 
amb les cul tures,  amb l a  fam dels humans. .. Visi6 del c ien t í f i c ,  perb sobretot 
v i s i 6  humani ta r is ta .  
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Arx i us  de I '  I n s t i t u t  de Cibncies ( IEG).  Barcelona 
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